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许看不出来，长此以往必然会引起人们的厌烦，遭到本土文化的
排斥。
（二）流行音乐元素在中国发展的对策探讨
通过对摇滚乐在中国流行音乐市场的发展历程及现状的分
析，然后与摇滚乐在西方的发展历史相对比，我们不难发现，引
进外国的流行元素，仅仅追求表面的相似是不行的，这种模仿而
来的东西很难长久。无论是哪种外来元素，只有融合了本民族的
文化特色，然后努力追求改革创新，不断求得发展，本民族的人
才能够理解并接受。再结合中国人的审美需求，文化特色以及中
国社会主义市场经济发展的现状，发展自己的本土音乐，创造性
地发展外来流行音乐，尊重流行音乐自身的规律，对中国摇滚乐
的音乐韵律向民歌的方向改造，打造自己的音乐，这是促进中国
摇滚乐健康发展的重中之重，此外，对原来那些冗杂的摇滚歌词
也要加以改造，使其带有中国传统的民族文化，而且思想深度
高，最后，乐队的组合也是关键，要精挑细选，不能蜂拥上阵，
是中国的摇滚乐少而优。这才是摇滚乐的发展王道。陈地的《对
流行音乐的观测》一文中有很多精辟的见解，其中有很多值得参
详的观点，如能加以利用，也会对中国流行音乐乃至中国摇滚乐
的发展起到很大的促进作用。若要想保持发展的态势，中国的摇
滚乐就必须参与与流行文化的竞争，而这种竞争的胜利，大部分
来自于把外来的文化与当地的文化相融合，创造出属于中国自己
的摇滚乐。我们要加大中国摇滚乐内容和形式的中国化改造，使
其更适合中国大众的审美需要，然后推出国家市场，积极参与国
家竞争。积极打造适合大众的音乐，方便大众理解，多融合一些
民族特色，积极参与国际竞争。积极研究以摇滚乐为代表的外国
流行音乐元素对中国音乐的影响，探究中国音乐的发展前景，具
有重要的现实意义。
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